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ABSTRAK 
Pada era globalisasi ini semua sektor industri mengalami perkembangan dan perubahan, 
dan yang mengalami perkembangan paling signifikan terjadi pada sektor makanan dan 
minuman. Banyak usaha makanan dan minuman mulai bermunculan dengan keunikan dan 
inovasi baru yang menarik minat masyarakat di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian di Restoran Nasi 
Uduk Ayam Gebuk Mr. Achiang, Pontianak. Dalam penelitian ini, analisa yang digunakan 
adalah analisa linear regresi sederhana dimana digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 
perubahan nilai variabel independen terhadap variabel dependen serta. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara brand image dan keputusan 
pembelian di Restoran Nasi Uduk Ayam Gebuk MrAchiang, Pontianak, yaitu sebesar 36% 
dan 64% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Diantara kedua 
variabel ini juga terdapat sebuah hubungan yang sedang(0,598) yang artinya terjadi 
hubungan searah antara brand image dengan keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 
In this globalization era all industry sectors experiencing growth and change, and that 
experienced the most significant growth occurred in the food and beverage sector. Many food 
and beverage businesses started popping up with a unique and new innovations that attract 
people in Indonesia. The purpose of this study was to determine the effect of brand image on 
purchase decisions in Restaurant Nasi Uduk Ayam Gebuk Mr. Achiang, Pontianak. In this 
study, the analysis used was the analysis of simple linear regression which is used to 
determine how far the changes in the value of the independent variable on the dependent 
variable as well. Results from this study showed a significant difference between brand image 
and purchase decision in Restaurant Nasi Uduk Ayam Gebuk Mr. Achiang, Pontianak, which 
amounted to 36% and 64% are influenced by other factors not examined in this study. Among 
these two variables there is also a mid correlation (0.598) which means going in the direction 
of the relationship between brand image with purchasing decision. 
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